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【はじめに】 何という宗教か
本調査は、統計数理研究所が、アジア、太平洋の国々を対象に実施している質問紙法
を用いた国際比較調査である「アジア太平洋価値観調査（Asia-Pacific Values Survey）」
の二次分析を通して、ベトナムにおける宗教性の諸相について検討するものである。
【アジア太平洋価値観調査－2013年ベトナム調査】
（A）調査対象：ベトナム全国に居住する18～65歳のベトナム国籍を持つ男女
（B）抽出方法：クラスターサンプリング（誕生日法使用。割り当て表援用）
（C）調査方法：個別面接聴取法
（D）調査時期：2013年12月から2014年1月
「宗教がある」と「信仰がある」と回答した人には、続いて「それは何という宗教ですか」
と質問した。
表3 「何という宗教か」
宗教名 宗教あり＋信仰あり 宗教あり 信仰あり
Buddhism 65.0 67.5 63.5
Catholic 11.3 26.1 2.1
Protestantism 0.3 0.7 -
Islam - - -
（E）回収結果：計画標本数1000（129地点）－有効回収標本数1000
【ベトナムにおける宗教と信仰】
ベトナムは仏教の国か？
外務省政府開発援助ホームページ（2002年9月）
宗教：仏教80％、カトリック9％、カオダイ教、ホアハオ教
日本貿易振興会ベトナム基礎情報（2014年04月）
宗教：仏教（約80％）、そのほかにカトリック、カオダイ教、ホアハオ教など
＊表3の宗教名は事前コード化したもの。回答者は自由に回答する。
＊Ancestors worship（祖先崇拝）は、その他であげられた回答の中で、回答の割合が
Hoa Hao - - -
Cao Dai 2.3 5.3 0.4
Brahmanism - - -
Ancestors worship 21.1 0.4 33.5
Other 0.3 - 0.4
Total 100.0 100.0 100.0
N 754 283 471
以下は『現代ベトナムを知るための60章第2版』の「宗教と信仰」の記述である。
「ベトナムは多宗教の国であり、他の宗教に卓越した『国教』的存在の宗教が無い。（中
略）ベトナムでは『宗教』と『信仰』に分けられて、当局による宗教管理が行われている。
『宗教』とは超越者への信仰と儀礼体系（教義）や道徳倫理体系（戒律）および教団組
織を有しているものであり、仏教やキリスト教などが相当する。それに対して『信仰』は
より広い意味をもち、宗教的内容をもっているものの特定の『宗教』に含まれないとか、
完備した『宗教』のレベルに達していない何らかの信念を示すために用いられる。たと
えばベトナム人の祖先崇拝『信仰』といったように」
今 夫 岩 美佐紀編著 『 ベ を知るため 章第 版』 書店
多かったので、新たな回答項目として追加した。
宗教的な心は大切か？
「宗教的な心は大切か、どれとも大切でないか」の質問について、宗教や信仰がある
かの質問で、「宗教がある」「信仰がある」「宗教/信仰は無い」と回答したそれぞれにわ
けて集計した結果、「大切」と回答した人の割合は、「宗教がある」80.2%, 「信仰がある
」67.5%, 「宗教/信仰は無い」27.6%であった。
図1 宗教的な心は大切か（%）井昭 ・ 井 （2012） 現代 トナム の60 2 明石
国勢調査の結果では、およそ8割の人びとが「宗教/信仰はない」と回答している。
仏教と回答したのは2009年の国勢調査ではベトナム全人口の7.9％である。
表1 ベトナムにおける宗教と信仰（1999年、2009年国勢調査）
1999 2009 
Buddhist 7,104,930 9.3% 6,802,318 7.9%
Catholics 5 111 119 6 7% 5 677 086 6 6%
祖先崇拝
図1 普通より先祖を尊ぶ方か、普通より尊ばない方か
宗教あり 信仰あり ない
大切である 80.2 67.5 27.6
大切ではない 19.8 26.3 66.3
わからない - 6.2 6.1
Total 100.0 100.0 100.0
0% 20% 40% 60% 80% 100%, , . , , .
Protestantism 410,134 0.5% 734,168 0.9%
Muslim 63,147 0.1% 75,268 0.1%
Cao Dai 856,745 1.1% 807,915 0.9%
Hoa Hao 1,172,896 1.5% 1,433,252 1.7%
Minh Sư Đạo - - 709 0.0%
Minh Lý Đạo - - 366 0.0%
Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt 
Nam - - 11,093 0.0%
Đạo Tứ ấn hiếu nghĩa - - 41,280 0.0%
Bửu sơn Kỳ hương - - 10 824 0 0%
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＊2009年国勢調査の質問はつぎのとおりである。「Does [NAME] follow any 
faith/religion? IF YES: What is [NAME]’s faith/religion?」
   , .
Ba Ha'i - - 731 0.0%
Bà La Môn - - 56,427 0.1%
Not stated - - 30 0.0%
Total (=B) 14,718,971 19.3% 15,651,467 18.2%
Whole country (=A) 76,323,173 - 85,846,997 -
A-B 61,604,202 80.7% 70,195,530 81.8%
図2 先祖を尊ぶべきだと思うか
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Less than the average Vietnamese
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【アジア太平洋価値観調査の結果】
宗教や信仰をもっているか
表2 ベトナムにおける宗教と信仰（2013年ベトナム調査）
＊質問は「あなたは、何か宗教とか信仰とかをもっていますか」である。
% %
宗教がある（religion） 28.3 75.4
信仰がある（religious faith） 47.1
ない（No） 24.6 24.6
合計（N） 100.0 100.0
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本調査の結果では、「宗教がある（28.3%）」と「信仰がある（47.1%）」と回答した人の割
合は75.4%であった。
96% の人びとが先祖を「普通より尊ぶ」か「普通に尊ぶ」と回答し、ほぼすべての人び
とが「先祖を尊ぶべきだと思う（「まったくそう思う」「そう思う」の合計）」と回答している。
